



las mujeres tradicionalistas de jaca, ha-
cemos un juramento y le decimos a Es·
paña:
Madre, nuestro hogar será un hogar es-
pañol y. por español, crisliano, de UI1
cristianismo que no se satisfaga con las
simples manifestaciones externas de una
piedad superficial, sino de un cristianismo
Que tell~a ralces hondas en el corazón y
y en la concienda. Queremos, ante DIOS
cuando nos llame, presentar las lilanos
llenas de esfuerzos y de sacrificiOS Que
hayan contribuido a hacer la Esp!lña
grande que todos soñamos, una España
Que solo ante DIOS se rinda y a la que
le parezca el mundo pequeño para poner-
lo a los pies de CRISTO.
¡¡VIVA CRISTO REYII I¡Vlva Esp.·
ña!! i¡Viva siempre España!!
Invitados por el jefe local de Falange
Esoañola de Sos del Rey Católico, el
domingo liltimo se desplazó a aquella
localidad una Falange de Flechas de jaca,
acompañados de sus instructores.
En Sangüesa se unió a la expedición la
Banda de cornetas de la Falange.
En Sos los esperaba el pueblo en masa,
y por sus calles desfilaron nuestros pe·
queños Flechas coo su marcialidad acos·
tumbrada. siendo la admir.:ciÓn de todos.
Dirigiéronse al Centro, donde se les umó
toda la Falange de Sos, y formados co·
rrectamente se dirigieron a la iglesia de
los Padres EM:olapios, donde oyeron to-
dos la Santa Misa, celebrada por el cape-
llán de Falange de jaca. Reverendo Pa-
dre Ventura, quien glosó durante unos
momentos el Evangelio del día. invnan-
do a los oyentes a ratificarse en sus
creencias religiosas y demostrarlas en
las obras.
En ~llocal de la C. O. N. S. dirigió la
palabra a los obreros, exponréndoles la
doclrina de Falange respecto a los mis-
mos.
En resumen, Ulla hermosa excursión,
de la Que regresaron 105 pequeños Fle-
chas conlentos del redbimlento er.tu~jas­




En Almudévar, villa donde están des-
tacadas fuerzas de nuestro Regimiento
~e Infanterla, fue el domingo un dla de
grata recordación por las fiestas cr¡¿ani
zadas por el Teniente eorollel j~fe del
sector, don Dionisia Pareja, para colocar
el Crucifijo en las escuelas, descllbrir
lápidas que dan 101l nombres de EspañR,
Franco y Ponte a sendas plazas y cA!les
de All1Iudévar, e inaugurar el comedor de
Asistencia social.
Hubo \lna fiesta de jota. con los canta-
dores Felisa Galé y Oto y varlas pare-
jas de baile, y un banquele en la Casa
Consistorial, presidido por el General de
la División señor Ponte, Gobernadores
civiles de Huesca y Zaragoza, señores
Morales y Lasierra, Alcalde de f1quella
primera ciudad. senor Es!aün. Coman-
dante militar señor Adrados. representan-
tes de la Universidad. Séñores Lasaia e
lñiguez, de la Audiencia territorial, eate 4
Toda la correspondencia ti
nuestro AdministradO!
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omunicados Oficiales ! bendecido; es'a Bandera que es l. de Es·
Ipaña; la Bandera de ulla España nuevaEjército del Norte.·- Sin novedades dignas de mención en todas las Divisiones Que renace, entre violentas y trágicas~o ligeros tiroteos en algunos frentes. • I contorsiones rJe dolor. purificada y limpia;
Ejército del Sur.-Se ha llevado a cabo la rectificación a vanguardia de nuestras I pero Que va a Qu.edar asolada y derruida,
Slciones eJe la provincia de Málaga, estableciendo enlace entre ellas. y Que es necesarLO que nosotros recons·
También se ha procedido a la limpieza de los pueBlos de la serrrallía de Ronda. Itruyamos '! modelemo~ de; nuevo. A esta
¡gléndose al enemigo abundante botin, consistente en camiones, vlveres, ganado y I empresa.glga'1tesca, tltámca, de españa-
lerial sanltario. les, nadIe puede hurtar su aportación. Ha
En el aire dos aviones enemigos bombardearon la población civil de Ceuta. de.l de ser la obra de todos. .
ndo caer varias bombas en el mercado, Que produjeron 36 muertos, la mayorfa gen. Esta Bandera Que va a cobiJarnos. desde
humilde, y entre ellos 3 indfgenas. jahOra, nos reccrdará, a las Marganta~ de
jaca, constantemente nuestro deber, SI en
, nlllllllkllllll~ I1I1lIllll11I11l11UIUllIltIitt11l1l!1II1Hl1I1 ,1111I1lI1J1Il1II11I! 11I11I111I, allllllllmlllllllllllllllll ~ HtIIIlIl! 1II111111111111ll1lltllHIWIIlllillllllllP '~llll ~11II1!1,1I HIIHRIIIUlllllllll!UIIII a Iguna ocas¡ó~ s ~nt iésemos, por ni11 l~. veo-
1 t t . , t· !Pamplona, para hablar al publico. 1mpo- tura. des~allecllmento.ante los gUIjarros
f-\C OS po. flO leOS slble resumir su dlsrurso en estas breves y las espinas del cammo.
lineas. Comenzó cantando un hlmllo a En los grandes dolores de España y en
Aragón, cuyos hijos, desde el ID de julio, sus grandes empres~s, cuando España
son barrera infranqueable contra la Inva. sufre ~ cuando ~spana triunfa, la mOler
La semana ultima ha sido para esta sión separatista de Cataluña. Tributó un -lágrima y canclón- está siempre a su
iudad, para varios pueblos aragoneses recuerdo a los reQuetés navarros Que Ue- lado para curar sus llagas o gozar sus dl-
verdadera y consoladora exaltación garon a Zaragoza llevando la ba~dera bi. chas, comprendiendo, Quizá mejor Que
.!fióUca. d' d 1 l'
En Almudévar hubo un acto de color, cuyo color morado hablan borrado na le, su.s o ores y sus a e.grlas.
con la roja sangre de sus compañeros. E.l genIO d.e.lsabel n~s dlÓ, un dla. la
w transcendencIa, Indicador de lo ~ue Después hizo un llamamiento a todas paz,)' nos dIO un ImperiO, y nos marcó,
a ser ,la nueva Españ~: progreslv~, las fuer;as Que luchan por la salvación de ur.a yez p.ara ~iempre. la ruta de nues-
re y ~Irme en el próposlto de. 1rab~Jo de España, para que se unan en la idea tro desllno hlstónco, hasta el extremo de
austeridad. A Almudévar fUimos l.n- 1suprema; después de Dios. España.... Que parece Que, levantándose de su se-
~dos por el Comandante. :;r. Parela. El señor Sala, de Zaragoza, hizo un p~lcro de Gr,anada como una sombra lu-
~ y alma de ~Q.uella pOSICIón. y fué Ianálisis de la palfUca desarrollada por la mmosa y Viva, es ella la Que va dictán-
resante el vlale. Sacamos de él la R 'bl" d'· d I b f é t donas a todos aloido quedamente los
clón de lo que puede y hace una \'0- epu Ica. IClen o Que su 9 or u o- . -' di' d '
. talmente deslruclora en todos los órdenes' nue-.:os suenas e a gran eza nueva .
.lad de hierro servtda"por el talento. I l·' I 1"· l ' Y cuando España una vez más salvó
dé h bl d I l en e re IjZIOSO, en e po ICO y en e mo· . ' , '!\U var es ay un pue o mo e o en. I H bló d I C l· I h al mundo, OOnlendo un dique a la inva-
}jos sus aspectos; modelo .en el aspecto ~~~hO p~sar : Es~:~~~o ~~~ ea~lueCO~~ slón. de las ideas lut~ranas, mil veces más
I y modelo en el material. C . 1 de és d h b b" I temIble que la invaSión de los eJ·ércilosns o, spu e a er su ILlO a peno . . . '
... diente del calvario y morir resucitó g:lo- surge tambl~n, una mUJer, la. figura .'ne·
JACA EspAS'OLA ha h¿cho del acto de rioso, asf se acerca ya el dla en que Es- nuda y ~:raclosa de Cuna ,monJa andanega




'''1 IClona ~s a y en dOS 1resucitará. Como el orador a~lerior aba: corazón hecho llama. opone. a la falsa
r os ec as oca es resellas muy o.. ... ' Reforma su Reforma' y a la predestina-
mentadas Las transcribimos conven· g-o por la unión de todas las miliCIas va" ·ó '. I f'· b I f
dos de qu~ así servimos a nuesuos lec- I lunlarias de España. El publico subrayó CI n'ónecesarldaad' e Si'ben0d (ras. al a Ir-
.. ,1 d' I I maCI n rolun a e su a r o en a másres mformaclón completa de tan lOte· ')5 Iscursos con ca urosos ap ausos. '11 I 'ó ' '
t t Después el Comisario señor Valdés hizo maraVI osa exa lacl n lTilstlca Que se ca·
D~ es ac,os. la entrega de la bandera a la Madrina la nació jamás. Tere¡¡a de jesús aparece enIcen 88 . • E ñ I di'
La C -- 1 d· I r d J que a continuación leyó unas vibrantes ~pa .a y son, ~on as e gnaClo,. sus, omunl?n ra le ona rsta _e aca . vlctonas.más eficaces qne las del mismo
lebrtj el'donnngo pasado una fiesta tle Icuartillas. E d C I V
I b ,. . . d I El 'bl· 1'· 'd d 1 mpera or ar os .(o la or palnotlco. con motivo e a pu ICO sa 10 ca ea o por os ora· "
endición de la bandera de las M.argari- dores, por el ambiente tradicional Que du- Ycuando e~ los aloores del Siglo XIX
s. Los reQuetés lacetanos inauguraron 1\ raute unas horas habla respirado. y dirigió qUIso N.apoleon arrastrar. a. ESD~ña .tr~s el
día con una Comunión solemne; 8 las sus pasos a la escalinata del Paseo para carro triunfal de su ambiCión sm tllmtes,
'ez las amolias naves del Carmen cobi- ¡presenciar el desfile de las Margaritas. en todas las parte~, al lado ge los hom 4
. on bajo sus bóvedas a las comisiones I Requetés y Pelayos, que a los acordes de bres, IHchen la~ mUjeres al grito supremo
vitadaa al acto. presididas por el señor I ulla marcha triunfal pasaron ante las Au· de DIOS: Patna y Rey.
oronel Comandante Militar don Alberto' torldades entre gritos de patriotismo y Recoraad entre otras a la Condesa de
aso. Comisario de la Juula Carlista de exaltación religiosa. La Comunión Tra· Buretq,j' la Madre Ra!els,.a aquella mujer
uerra de" Zaragoza, señor Valdés; Se- dicionttlisla de jaca puede sentirse orgu· sublime a q~l~n DIO~ .QUISO hacer sabe-
etarlo de'dlch3 Junta, sei\or Sala¡ asis· llosa de la fiesta organizada. que ~e ha ~ora, eOIl VISIón profética. de las angus·
on comisiones de Zaragoza, Pamplona, visto coronada con el más halagileño lIas de la hora presente y de las glorias
uesca y Arañones, adhiriéndose el Re'- éxito. del futuro.
Jeté de Sos. Bendijo la bandera y cele- En estos momentos, la~ mujeres nos
ó la MlsB el Excmo. Sr. Obispo de la hemos levantado, tambien en defensa de
óce&ls, amenizada por los Cantos de Por su inlerés y altos tonos patrióticos España, en defensa de nuestra fe y de
grupo de Margaritas. transcribimos Integro el discurso leido por nuestro honor; pero sabemos muy bien
Terminada aquélla. la muchedumbre la Madrina en la Fiesta de entregR de la Que con este sólo no cumplimos nuestra
Ó plenamente todas las localidades del Bandera: misión. sabemos Que en la obra de recons-
tro de La Unión, donde se entregó la Mi condición de l1luj~ Quizá me imp!- trucción nos está reservada la labor tal
dera ala madrina, leñora doña Jose~ da encontrar la palabra justa Que exprese vez más transcendental. Es el hogar, el
.a Sichar. Cuando el público se hubo el cúmulo de sentimientos que embargan hogar ~e hoy y el de mañana, el campo
omodado, aparecieron en el estrado los a las Margaritas de Jaca, en estos mamen- de nuestras actividades. Hemos de ser
aores Invitados. en medio de un e&tatlido tos. La mujer siente muy bien lo que. nosotras las que formemos el corazón de
aplausos y vi val a España, a la Tradi· muchas veces. expresa mal, las generaciones nuevas.
• al Ejército y aCristo'"Rey. Acallados Acabáis de entregarnos nuestra .Ban Ante e~ta Bandera. slmbolo augusto de



































































IIZ jr) :.: especial para
111 'lI.longús :-: muy bara-
tO :-: venta en todas partes
Todobucm español debe dar prefe·
rencia a los productos de e5pa~a.
DE
)
Después de enfermedAd sobrellevada
con cristiana resignación, ha fallecido la
señora doña Manuela Casaus Gracia que
supo conquistarse por la bondad de su
carácter y su vida laboriosa muchas sim·
palfas.
Ha sido su muerte muy sentida y de
ello han recibido sus sobrinos testimonios
muy elocuentes.




Se ruega a todos los particulares que
posean aparatos de radio inutilizados, asr
como piezas sueltas. aunque sean de mo-
delos antiguos, los cedan al Grupo de
Transmisiones en Jaca. Destacamento
de Ingenieros. Oudadela, para el apro,'e·
chamiento de sus elementos con fines mi-
litares.
También a entregado a Dios Su alma la
señora doña Epifanfa Domec, a los ,8
años de edad y rodeada de las atenciones
y cariñosa aSistencia de sus hijos. Goza·
ba de general estimación y de ello fLlé una
pweba muy elocuente la numerosa asis·
tencia que hubo a la conducción de su ca·
dáver.
ReCiban sus hijos. Mariano. Antollio,
(ausente) y Baldomero. hijas polfttcas,
nietos y demás familia nuestro pésame.
-
I Fernández, madre di' D. Antonio Casca.
rosa, funcionario del Banco Hispano Ame·
ricano en la sucursal de jaca.
Reciba este señor y su estimada fami-
lia nuestro pésame.
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Total general peietas, •....
Antil:ipos reintegrables. . .. .• .•. .. . 169.051'28
Disponible. -En el Banco
Hispano Americano, Ja·
ca, pesetas... ..•...... 2'2.159'85
En poder del S. Tesorero 111'79 22.271'64
TolaL ..... 191.32'2'9'2
No resarcible.-Invertido hasta la
fecha en necesidades de los movi·
lizados y para la Kuerr8... .,. •
Total general, pesetas .
Donatioos oarios.-Francos france-
ses moneda corriente, de varioe..
Francos franceses Oro de Leopoldo
Oliván........... ..... 40.-
Franeos francesea de varios 60.-
Oro usado sin amonedar .
Va/ores en depósito. - 6 Acciones
Electra de Biescas. Pesetas no-
minales....••..................
--:::---:':":~'-':.
Vigilad el espionaje enemigo y de:te#
ned y denunciad a los traidores.
Jaca 31 de Diciembre de 1936.- V.' B: - El




La Junta Directlva de la Comunión tra-
dicionalistA de Jaca v muy principalmente
la Presidenta de cMargaritas», doña jo· pérdida de una funda de Almohada de
sefina Sichar de Dumas nos ruega haga· cun1. Se ruega la entre¡¡:uen en
lilas público su agradecimiento profundo esta Imprenta y se glalificará.
a las Autoridades y pueblo de Jaca por -======-.::=======
la carlilosa acogida prestada a los Ilclos -;"7
celebrados, y la numerosa asistencia que
hubo a todos ellos. Le 'clone5 de taqu¡~r~f.la y mecanO'_ I '"' grafla. Dlrlglrse a Sal,l:\,
2,'.- Jaca.
El dla 19 último y confortada con los •
auxilios espirituales falleció en Zara~oza'l '
a los 78 años de edad. dona Pilar Pérez Tlp Vda. deR. Abad Ma¡oor32-)8C1
1 Balance de situación de la Junta Ad-
ministrativa de Fondos para fines
patrióticos en el parrido de Jaca, al










~-=cletoo. LOS aANTeS SAC,",AMB:NTOa
EN
tlIl__lllIlllI!II.UIIlllI_IIlIIlIlIIUlIUlllIII/l'__lIIIIlllJUllII..-
nes en todas las sesiones El tiempo y las
pelfculas as' lo hacen esperar y los aficio-
nados al cine están de enhorabuena.
AMPLlPICAOOR PRKV'lO
. ~¡r' .. ., . . . -






Sus apenados sobrinos y demás familia, participan a todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, rogándoles una ora·
ción por el eterno descanso del alma de la finada) favor que agradecerán profundamente
Toleao la martir
DEL TEATRO
~;~:~~II::~~:n:;0"pe6n Molos, yot,as ! nLn fnttINGE JACETfiNfi
El serlor Pareia ofro¡>ció el banquete: y 1
a ~uego de I~ pre.sidenc¡~, .el iluslre es· falange Jacetana: La que abnegada, si-
erllor y Dele~ado provincial de Bell~~ I lendosa heroicamente supiste cumplir
ArIes don. RIcardo del Arco pron.uncl.o • durante 'varios meses Con tu deber en los
un breve discurso paln6tlco,.r ~I mspl: frentes de combate: Yo te saludo con la
rada poeta don F.r~nclsco Qumtllla leyo mano en alto. muy abierla.
una bella compOSICión suya. Sin una queja, sin ulla protesta, car.. a
E~ .qcllcral Ponte. en fras~s altamente la muerle que con frecuencia rondara en-
patnollcas. canló l~s glon¡:¡s de esta tre tus filas, supiste conservar el mismo
nueva España, termmando por cambiar entusiasmo que el dla de tu m r ha.
la frase de no posardn por pasaremos J ventud . .8 C .
y llegaremos hasta el final. u Juv~ntud magnlflca, que g:
El t' d nerosamente saliste a defender a Espanaen USl8smo ~ cuantos. le escuchaban en los campos de batalla. hoy estás en-
se d~sbordó en ~Igas ovaclone~. oyéndo- cuadrada en estos cien muchachos rientes
se ~Ivas a Espana, al GeJleralfSlmo Fran- y animosos, que acaban de pasear sus
ca } al genecral Pon.te. . . . barbas y sus camisas descoloridas por en-
El señor ura parroco ~10 las gracIas tre la multitud amorfa de las calles ja et _
a todos en nombre de la VII.la. nas, c ti
Hubo también .coplas de lota alusivas. Cinco meses de parapetos, de guardias,
Canta,das pOlr Fe!lsa 9~lé y Oto. de noches sin otra compañfa que la lejana
An es de des. ubrumento de I.as placa.s de los luceros sobre vuestras cabezas...
~e. calles y plazas h~bo ~f! desfile de ml- para volver a de nuevo desfilar entre es-
liCias, que re,s~ltó bnllanl1s1mo, coro~ado ta retaguardia un poco frfts y hostil, por-
por la. presel.CJa de Ol~eslras escuadrillas que no sabe de sacrificios y de guerras.
de aVIones que evoluclonaro~ ,durRnte too Y cuando mi corazón UII poco turbado
d~s estos actos con gran periCIa. Un wan por la vergilenza de no estar junto a ves.
dla para el noble pueblo d.e .Almudevar. otros, de no laHr unido a los vuestros, re.
Que demostró su gran patriotIsmo. basaba una alegrla infantil, un jubilo in.
-:;;=;:;;;;;;;;::-:;¡;:~;¡¡ menso de poder ~olver a abrazaros, de
I!"'"~I 1'lIl'__ .IJTVI.llIIllI~ estrech.sr entre mIS manos las vuestras
encallecidas por el fusil. compañero inse·
parable de tantos dlas. un solo pensamien-
to ha turbado mi satisfacción: Era el re-
cuerdo de aquel que no volvla, de aquél
que no volvla, de aquel que en la tierra
árida y seca de Serué, quedaba para siem·
pre como un jirón. como un pedazo de.;'la
Falanae, que hoy regresa enlre banderas
vicloriosas, y que con sentimiento máJ:i-
mo. entre los ecos de sus voces, dejaba
con un PRESENTE póstumo, al camara-
da ca ido, y que alll dejébals aureolado 1
con los nimbos de la gloria de los que ¡
ofrendaron su sangre por la Patria. I
Descanso merecfois, y ya lo tenéis. Por
unos dias olvidaréIS las lareas noches de
vigilia, cesarán en su tensión vuestros
músculos siempre atentos a cualquier sor-
presa, y lue~o reconfortados con 'esta
quietud, podréis volver donde ordene el
Mando. a seguir cumpliendo con vuestros
deberes de eapañoles y Falangistas.
Camaradas que regresáfs. yo empeque-
ñecido por vuestra gesta, cohibido ante
vuestra presencia, desde lo más profundo
de mi ser, desde lo más hondo de mi af·
mal entre tos aires vibrantes de nuestro
Himno. entre los gritos de reglameto de
vuestras gargantas, y entre los aplausos,
pocos por desgracia, del genlfo. yo os sa-
ludo, aunque mi voz no tenga la resonan-
cia que yo quisiera para vosotros. con
una sola palabra que brota exponeamente
de mi corazón:
Falanges jacelanas: ¡Arriba España!
I~ablo Escobar Escobar: iPresente!
El sef!undo reportaje cinematográfico
de !a serie nec.iol1al, comentado en espa
fiol. !se exhibirá por único dio el domingo
próxImo en nuestra Teatro, cuya Empre-
sa atenta a los acontecimientos actuales y
coadyuvando en la medida de sus fuerzas
al mejor esparcimiento de tropas miticias
y población eÍ\·U lanl·) ayuda a la causa
nacional en la rdaguarJia.
Esta ptl(cu1a que ha sido proYE'ctada en
Zar;¡goM durante tr'-:5 semanas consecu-
tivas levantando verdadents ovaciones de
fervoro30 amor patrio. podrá verse en Ja·
ca en todas lAS :'I"csiones pues incluso en
la infantil de las tres de la tarde será pro-
yectada en obsequio a los niños que tanto
afán tienen por ver esta clase de apuntes
que llama su atención. También los niños
'ienell otro allciente en su sesión de las
3 de la tarde y éste es la proyección de
una pellcula de caballos titulada «El des-
fIladero de la murrte_, asunto del Oeste
con sus correspondientes carreras, sustos,
Iiros y demás oficien/es.
Y en las sesiones de las 4 y media y 7
Y cuarto o sell parfl personas mayores se
iuaugurará IR serie de axtraordinarias pe-
Jiculas de la temporildll. que gradas a
gestiones con Burgos se ha podido con·
seguir tr»er de Sevilla el material más mo·
derno. Este domillgo se estrellará la su·
per prodUCCIón Ufihns, titulada -Masca-
rada), un drama musical interpretado por
la célebre artista Thechakova. Pelfcula
alemana que mereció un gran premio de
la Aeademia Artrstica de Berlin en el año
1936.
Auguram,s unos flJ(fllidables entr..do
